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Основні наукові результати 
Розвинуто методи розрахунку ефемерид навігаційних супутників, в результаті чого було 
уточнено метод, який забезпечує вищу точність повномасштабної системи ГЛОНАСС у порів-
нянні з існуючим сертифікованим навігаційним обладнанням. 
Запропоновано новий метод приведення альманахів ГЛОНАСС та GPS до стандартного 
формату, що дозволило розробити програми формування навігаційного поля Глобальною наві-
гаційною супутниковою системою, до складу якої входять системи GPS та ГЛОНАСС. 
Формалізовано новий підхід до побудови адаптивної антенно-приймальної системи для 
підвищення завадостійкості апаратури супутникової навігації. 
Розроблено та апробовано нову технологію комплексної обробки інформації від систем 
GPS та ГЛОНАСС, яка дозволяє покращити показники доступності та безперервності ГНСС в 
умовах обмеженої видимості супутників. 
Розроблено технологію визначення залишкових похибок авіаційної контрольно-
корегувальної апаратури при забезпеченні диференційного режиму роботи приймача супутни-
кової навігації Ефективність нової технології обумовлена можливістю вдосконалення характе-
ристик контрольно-корегуючої станції супутникової навігації для забезпечення вимог авіацій-
них стандартів.  
Практична цінність 
Практична цінність результатів виконання НДР полягає в використанні ПКК, який дозво-
ляє розв’язувати наукові та практичні задачі з обробки сигналів та даних, які поступають від дію-
чих глобальних навігаційних супутникових систем. Розроблений електронний посібник має по-
ліпшити навчальний процес при підготовці магістрів, фахівців, бакалаврів очного й заочного на-
вчання по напрямкам «Аеронавігація», «Радіотехніка», «Геодезія», і може бути використаний при 
проведенні практичних та лабораторних занять за курсами «Супутникові навігаційні системи», 
«Моделювання супутникових навігаційних систем», «Супутникові системи зв’язку навігації та 
спостереження» та розробниками апаратури для перевірки рішень за допомогою моделювання.  
Окремі результати розробки впроваджені на ДП «Центральний науково-дослідний інсти-
тут навігації і управління» (м. Київ), ВАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимі-
рювань» (м. Харків), ДП НДІ «Квант» (м. Київ), про що свідчать відповідні акти впровадження. 
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